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Joan Sallarès (Flàvius). •Les dones i els llibres• (El Poble. 
Sabadell), 200 pessetes. 
Miquel Toledano. •Los enemigos dellibro• (El Diluvio), 
200 pessetes. 
Miquel Bosch i Jover. •La sembra del llibre• (Pàtria. 
Manresa), 150 pessetes. 
Josep M.a Vilà •Divagacions d'un lector> (La Veu del 
Vespre) , 100 pessetes. 
Josep M. a Boix i Selva. •Del llibre• (Diari de Sabadell), 
100 pessetes. • 
Addicions a l'Estatut de l'Associació 
En reunió general extraordinària de l'Associació de 
Periodistes celebrada el dia 15 de setembre del 1932, 
foren aprovades les següents addicions als Estatuts 
socials : 
Art. 10. - L'Assemblea podrà alterar aquestes quotes 
quan ho estimi convenient i fixar-ne una d'entrada si ho 
creu oportú la qual no podrà excedir del que assenyala la 
Llei. 
Art. 13. -Així mateix perdrà aquella condició el soci 
que quedi inhabilitat per gaudir dels seus drets civils decre-
tat en sentència judicial i el que amb els seus actes infrin-
geixi o pertorbi el compliment de les obligacions imposades 
per la Llei o contretes per l'Associació. 
Art. 36.-3 .... i trametre a la Delegació del Treball du-
rant els mesos de gener i juliol una relació nominal de les 
altes i baixes de socis que hi hagin hagut en el semestre 
anterior. 
5. Formalitzar semestralment els comptes d'in-
gressos i despeses de l'Associació. 
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Art. 39.- ... es procedirà per votació secreta a l'elecció ... 
Art. 40.- ... la convocatòria deurà fer-se amb 15 dies d'an· 
telació i haurà de contenir l'ordre del dia. 
Art. 45.-... convocada especialment amb aquell fi. 
Article addicionaL-Aquesta Associació per ésser profes· 
sional acorda que el present Estatut s'entengui adaptat a la 
Llei d'Associacions professionals del 8 d'abril dell932, els 
preceptes de la qual s'estimen incorporats a aquests Estatuts 
per a tots els efectes no previstos en els articles anteriors al 
mateix. 
El cinquè aniversari de l'aparició 
d'".El Matí" 
El dia 27 de maig els elements d'«El Matí» celebra-
ren amb diversos actes el cinquè aniversari de l'apa-
rició d'aquest periòdic confessional. 
A primera hora del matí fou celebrada una missa 
,' de comunió a l'Església dels Mercenaris a la qual a 
més del Consell d'Administració de «Publicacions i 
Edicions S pes, S. A.», hi assistiren tots els que inter-
venen en la confecció del diari, així com un conside-
rable contingent de simpatitzants, i una brillant re-
presentació de l'Associació d'Amics d'cEl Matí», tots 
els quals ompliren de gom a gom, l'Església del 
Bonsuccés. 
Després de la Missa, el personal del diari acompa-
nyatd'un gran nombre de socis de l'Associació d'Amics 
d'<El MatÍ>, es traslladaren al Cafè de la Rambla, on 
